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大型コレクションの購入が決まりました
　平成4年度大型コレクションとして『United
States　Supreme　Court．Records　an（i　Briefs，1832
－1915（アメリカ連邦最高裁判所　公判記録及
び上訴趣意書全資料集1832－1915年　35ミリ　マ
イクロフィルム1，088リール）』を購入することに
なりました。受入（3月予定）後は国際法政文献
資料センター（法学部）に備え付けられます。
　　　　　　　　　　　　　　（図書受入掛）
黒田麹塵関係資料目録ができました
　『ロビンソン・クルーソー』の本邦初訳『漂荒
紀事』を著した蘭学者黒田麹盧の没後100年を記
念して、附属図書館が所蔵する黒田麹盧関係資料
の目録を作成しました。1F参考図書コーナーに
備え付けてありますので、ご利用下さい。
　　　　　（和書目録情報掛・洋書目録情報掛）
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各大学図書館相互利用担当の方へ
NACSIS－ILLによる文献複写依頼について
のお願い
　京都大学におけるNACSIS－ILLによる
「受付館」は、現在、附属図書館と総合人間
学部の2部局です。他の4部局の「受付館」
では、従来どおり、郵送による受付となりま
す。文献複写依頼は、文献を所蔵している部
局の下表の「受付館」へお申し込み下さい。
　また、当館参考調査掛が所蔵調査を行った
場合は、必ず文献複写申込書に回答の内容
（受付番号、所蔵場所、請求記号および登録
番号）を明記して下さい。
　なお、マイクロ撮影による複写依頼は、郵
送でお申し込み下さいますようお願いいたし
ます。
受　付　館 文献の所蔵部局
附属図書館 文学部、教育学部、法学部、
経済学部、理学部、 1二学部、
基物研、数研、東南ア研セ、
ILL十㊥ 化研、大計セ、生態研セ、他
総合人間学部図 総合人間学部（旧教養部）、
書館 大学院人間・環境学研
lLL十㊨ 究科
医学図書館 医学部、医短、ウイルス研、
㊥ 放生研セ、生体医工研セ
薬学部図書室 薬学部
㊥
農学部図書室 農学部
㊥
人文科学研究所 人文科学研究所
附属東洋学文献
センター
㊥
注）ILL：NACSIS－ILL
　　㊥：郵便 （相互利用掛）
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